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Zásady pro vypracování:
1. Zadanou problematiku řešte v obchodní společnosti OSTROJ a.s.
2. Analyzujte teoretická východiska finanční analýzy.
3. Zpracujte analýzu finančního zdraví vybrané obchodní společnosti za r. 2015 až 2019.
4. Vyhodnoťte výsledky finanční analýzy a navrhněte doporučení na zlepšení finančního zdraví vybrané
obchodní společnosti.
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